



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































秋 田 市 五分五分 五分五分
能 代 市 池 田 池 田
鹿 角 郡 五分五分 小 畑
北秋田郡 小 畑 小 畑
山 本 郡 池 田 池 田
南秋田郡 池 田 池 田
河 辺 郡 池 田 池 田
由 利 郡 池 田 池 田
仙 北 郡 五分五分 小 畑
平 鹿 郡 池 田 五分五分
雄 勝 郡 池 田 池 田





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 郡 当日有権者数 投票者数 投票率
秋 田 市 68,243票 54,691票 80.14
能 代 市 25,701票 21,995票 85.58
横 手 市 18,406票 16,593票 90.15
大 館 市 15,665票 13,591票 86.76
鹿 角 郡 37,407票 31,529票 84.29
北秋田郡 71,527票 62,106票 86.83
山 本 郡 46,268票 38,623票 83.48
南秋田郡 75,387票 63,072票 83.66
河 辺 郡 23,990票 21,323票 88.88
由 利 郡 74,647票 67,234票 90.07
仙 北 郡 100,101票 86,887票 86.80
平 鹿 郡 51,339票 46,441票 90.46
雄 勝 郡 62,252票 56,632票 90.97










秋 田 市 26,675票 27,272票 53,947票
能 代 市 11,091票 9,789票 20,880票
横 手 市 8,132票 7,761票 15,893票
大 館 市 4,910票 8,288票 13,198票
鹿 角 郡 13,938票 15,825票 29,763票
北秋田郡 16,524票 42,317票 58,841票
山 本 郡 21,770票 13,798票 35,568票
南秋田郡 35,925票 22,755票 58,680票
河 辺 郡 12,128票 8,155票 20,283票
由 利 郡 42,120票 20,818票 62,938票
仙 北 郡 43,560票 38,798票 82,358票
平 鹿 郡 24,745票 18,971票 43,716票
雄 勝 郡 32,105票 21,601票 53,706票


















































































































































































































































































































































保 守 革 新 そ の 他
得票数 議席数 得票数 議席数 得票数 議席数
県議会 299,314 27 96,149 6 167,802 17






























































































































































































































































































































































































































































秋 田 市 ◎小 泉 四 郎 自 由 党 新 ４月３日 8,649票 当選① 30,000.00 22,510.00
（80.13%） ◎川 口 大 助 日本社会党 新 ４月３日 8,406票 当選① 46,115.00 35,015.00
◎鈴 木 寿 無 所 属 現 ４月３日 8,088票 当選② 17,015.00 10,015.00
◎小幡谷 政 吉 日本社会党 現 ４月３日 7,258票 当選② 48,330.00 45,025.00
◎山信田 嘉 平 無 所 属 新 ４月３日 7,256票 当選① 14,550.00 14,550.00
金 子 恭 三 国民民主党 新 ４月３日 6,975票 落選 25,000.00 22,340.00
続 資 一 自 由 党 新 ４月３日 5,229票 落選 60,000.00 38,592.00
花 岡 泰 雲 労働者農民党 新 ４月３日 2,053票 落選 25,000.00 25,000.00
能 代 市 ◎宮 腰 庄太郎 日本社会党 現 ４月３日 7,904票 当選② 60,000.00 23,010.00
（85.59%） ◎大 塚 政市郎 無 所 属 現 ４月４日 7,620票 当選② 30,800.00 9,756.00
三 浦 亀 雄 自 由 党 新 ４月３日 5,820票 落選 33,140.00 33,140.00
大 館 市 ◎中 田 直 敏 自 由 党 新 ４月３日 9,022票 当選① 34,000.00 21,623.00
（86.77%） 土 門 幸 一 無 所 属 新 ４月４日 4,300票 落選 30,000.00 11,268.00
横 手 市 ◎武 茂 礼 治 無 所 属 新 ４月３日 6,808票 当選① 20,000.00 11,532.00
（90.17%） 山 本 徳太郎 自 由 党 現 ４月３日 4,861票 落選 25,000.00 24,450.00
春 日 清 日本社会党 現 ４月３日 4,606票 落選 42,500.00 35,250.00
鹿 角 郡 ◎青 山 倭 自 由 党 現 ４月５日 6,206票 当選② 60,000.00 27,299.28
（84.29%） ◎湯 瀬 安 人 無 所 属 新 ４月３日 5,958票 当選① 50,000.00 14,555.00
◎高 杉 重右衛門 国民民主党 現 ４月３日 3,172票 当選② 15,000.00 14,022.00
大 里 良 衛 無 所 属 新 ４月３日 2,916票 落選 24,000.00 19,540.00
川 出 雄二郎 無 所 属 現 ４月３日 2,787票 落選 62,500.00 18,243.00
山 本 喜七郎 無 所 属 新 ４月４日 2,780票 落選 20,000.00 11,350.00
豊 下 吉 治 日本社会党 新 ４月３日 2,506票 落選 45,000.00 36,515.00
小野寺 勝 蔵 無 所 属 新 ４月３日 2,369票 落選 20,000.00 13,510.00
菟 沢 繁 治 無 所 属 新 ４月３日 1,200票 落選 15,000.00 9,775.00
小 原 春 治 無 所 属 新 ４月６日 903票 落選 20,000.00 7,190.00
北秋田郡 ◎畠 沢 恭 一 日本社会党 現 ４月３日 10,720票 当選② 30,000.00 11,960.00
（86.83%） ◎成 田 重右衛門 自 由 党 現 ４月３日 7,631票 当選② 71,600.00 21,836.00
◎斎 藤 卯 一 自 由 党 現 ４月３日 6,513票 当選② 50,000.00 23,595.00
◎藤 島 岩 雄 無 所 属 新 ４月３日 6,492票 当選① 35,000.00 17,110.00
◎斎 藤 修 助 無 所 属 現 ４月３日 5,503票 当選① 30,000.00 28,430.00
金 逸 郎 自 由 党 新 ４月４日 5,483票 落選 10,000.00 6,692.00
畠 山 重 信 国民民主党 新 ４月３日 5,451票 落選 35,000.00 11,038.00
畠 山 源 義 国民民主党 現 ４月３日 4,513票 落選 50,000.00 22,687.00
川 村 純 一 日本社会党 新 ４月３日 2,733票 落選 30,544.00 30,544.00
乳 井 亮太郎 自 由 党 新 ４月４日 2,526票 落選 14,039.00 14,139.00
成 田 兵一郎 国民民主党 新 ４月３日 1,631票 落選 50,000.00 33,901.00
山 本 郡 ◎山 本 友 司 無 所 属 現 ４月12日 6,624票 当選② 30,000.00 20,600.00
（83.52%） ◎工 藤 庄 吉 自 由 党 新 ４月３日 6,517票 当選① 50,000.00 34,874.00
◎大 倉 勘治郎 国民民主党 新 ４月３日 6,310票 当選① 30,000.00 26,630.00
山 田 一 亮 国民民主党 現 ４月３日 5,380票 落選 30,000.00 13,375.00
関 養 助 自 由 党 新 ４月３日 5,265票 落選 30,000.00 29,582.60
島 田 清四郎 日本共産党無 新 ４月３日 4,041票 落選 20,000.00 5,970.00
金 子 権太郎 所 属 新 ４月４日 2,115票 落選 76,200.00 32,591.00
成 田 重 武 日本共産党 新 ４月６日 896票 落選 5,200.00 4,495.00
南秋田郡 ◎斎 藤 久 治 無 所 属 新 ４月３日 9,314票 当選① 29,400.00 28,430.00
（83.81%） ◎安 田 惣太郎 自 由 党 現 ４月３日 6,961票 当選② 10,000.00 9,300.00
◎坂 谷 八十治 自 由 党 新 ４月３日 6,906票 当選① 13,000.00 12,800.00
◎加賀谷 直 治 無 所 属 現 ４月５日 6,560票 当選② 50,000.00 32,210.00
◎栗 山 蔵之助 無 所 属 新 ４月３日 5,557票 当選① 20,000.00 8,983.00
◎渋 谷 倉 蔵 自 由 党 現 ４月３日 5,382票 当選② 21,400.00 21,310.00
奈 良 周治郎 国民民主党 現 ４月４日 4,630票 落選 27,000.00 25,335.00
関 山 繁之助 日本社会党 現 ４月３日 3,996票 落選 50,000.00 29,700.00
沢 畑 隆 司 国民民主党 新 ４月３日 3,614票 落選 50,000.00 38,892.00
野 村 慶三郎 日本社会党 新 ４月３日 3,458票 落選 50,000.00 17,480.00
諸 橋 一 義 国民民主党 新 ４月３日 3,427票 落選 46,910.00 46,910.00

















河 辺 郡 ◎鎌 田 徳 治 自 由 党 新 ４月５日 6,157票 当選① 40,000.00 35,787.00
（88.88%） ◎加 藤 一 司 国民民主党 新 ４月４日 5,265票 当選① 35,000.00 23,050.00
金 一 男 無 所 属 現 ４月３日 5,194票 落選 35,000.00 19,976.00
田 近 猛 悉 日本社会党 新 ４月３日 4,119票 落選 15,284.00 15,284.00
由 利 郡 ◎伊 藤 為之助 国民民主党 現 ４月３日 8,382票 当選② 30,300.00 15,625.00
（90.07%） ◎中 島 一 夫 無 所 属 新 ４月３日 7,881票 当選① 50,000.00 14,485.00
◎木 内 文 吉 自 由 党 新 ４月３日 7,236票 当選① 30,000.00 24,751.00
◎猪 股 勘一郎 無 所 属 現 ４月５日 7,082票 当選② 30,000.00 19,073.00
◎村 岡 兼 吉 自 由 党 新 ４月３日 6,685票 当選① 25,500.00 18,179.00
◎高 橋 喜一郎 無 所 属 現 ４月５日 6,206票 当選② 42,200.00 33,250.00
佐 藤 杢之助 自 由 党 現 ４月３日 6,079票 落選 35,000.00 26,324.00
松 野 盛 吉 国民民主党 現 ４月３日 5,707票 落選 44,030.00 43,289.00
小 野 竹 松 無 所 属 新 ４月３日 5,042票 落選 35,000.00 33,312.00
鈴 木 太三郎 日本社会党 新 ４月３日 3,956票 落選 30,000.00 21,315.00
東海林重右衛門 無 所 属 新 ４月４日 690票 落選 50,000.00 31,882.00
仙 北 郡 ◎沢 口 フ ク 自 由 党 現 ４月３日 9,447票 当選② 50,000.00 47,504.00
（86.80%） ◎小 松 武 文 無 所 属 新 ４月３日 8,795票 当選① 20,000.00 14,260.00
◎小山田 四 郎 無 所 属 新 ４月３日 8,423票 当選① 50,000.00 15,008.00
◎田 口 芳 郎 自 由 党 新 ４月３日 7,789票 当選① 12,250.00 12,250.00
◎藤 原 熊 蔵 国民民主党 現 ４月５日 7,261票 当選② 60,847.00 43,477.00
◎大 野 忠右エ門 自 由 党 新 ４月４日 6,597票 当選① 30,000.00 13,400.00
◎栗 林 三 郎 日本社会党 現 ４月３日 6,357票 当選② 9,300.00 9,300.00
京 野 孝之助 国民民主党 現 ４月３日 5,805票 落選 30,000.00 5,436.00
龍 輪 二 郎 日本社会党 現 ４月３日 5,182票 落選 20,000.00 9,750.00
有 明 次 郎 自 由 党 新 ４月３日 5,113票 落選 20,000.00 17,357.00
鈴 木 八郎治 国民民主党 現 ４月３日 3,889票 落選 28,791.00 28,791.00
佐 藤 文之助 日本社会党 新 ４月３日 3,569票 落選 29,000.00 21,441.00
深 浦 宗 寿 国民民主党 新 ４月３日 2,694票 落選 15,000.00 6,572.00
佐 藤 儀右衛門 日本共産党 新 ４月３日 2,012票 落選 10,000.00 7,150.00
野 村 福次郎 無 所 属 新 ４月３日 788票 落選 50,000.00 28,135.00
石 橋 金 蔵 労働者農民党 新 ４月９日 298票 落選 3,740.00 3,230.00
平 鹿 郡 ◎谷 藤 征 得 無 所 属 現 ４月３日 10,232票 当選② 20,000.00 12,220.00
（90.46%） ◎柴 田 忠一郎 自 由 党 新 ４月３日 10,037票 当選① 25,000.00 22,785.00
◎山 本 三 郎 国民民主党 新 ４月３日 9,104票 当選① 25,000.00 24,571.25
◎柴 田 久 郎 日本社会党 新 ４月３日 7,929票 当選① 40,000.00 32,302.00
鈴 木 順 治 国民民主党 現 ４月３日 7,452票 落選 30,000.00 22,755.00
雄 勝 郡 ◎佐 藤 育 秀 自 由 党 新 ４月３日 6,885票 当選① 30,000.00 14,170.00
（90.97%） ◎佐 藤 英 夫 無 所 属 新 ４月３日 6,248票 当選① 20,000.00 15,516.00
◎阿 部 英 一 国民民主党 現 ４月３日 5,445票 当選② 20,000.00 6,560.00
◎佐 藤 茂 吉 自 由 党 新 ４月３日 5,412票 当選① 20,000.00 12,694.00
◎佐 藤 善治郎 自 由 党 現 ４月３日 5,099票 当選② 20,000.00 11,584.00
菊 地 時之助 国民民主党 現 ４月３日 5,087票 落選 20,000.00 12,123.00
深 瀬 久四郎 国民民主党 現 ４月３日 4,760票 落選 30,000.00 11,415.00
杉 喜八郎 自 由 党 新 ４月３日 4,230票 落選 50,000.00 18,595.00
高 橋 源 治 無 所 属 新 ４月４日 3,499票 落選 32,000.00 27,180.00
小山田 文八郎 自 由 党 新 ４月３日 2,192票 落選 11,000.00 7,928.00
庫 山 寛 一 日本共産党 現 ４月３日 2,125票 落選 25,000.00 13,050.00
栗 林 恒 助 日本社会党 新 ４月３日 1,925票 落選 10,000.00 9,710.00
佐 藤 来 吉 無 所 属 新 ４月４日 1,121票 落選 35,065.00 25,035.00
岩 川 寅 男 自 由 党 新 ４月３日 924票 落選 5,500.00 5,500.00







支 出 金 額
立候補のための支出 選挙運動のための支出
池 田 徳 治 荻 原 麟次郎 65,000.00 − 59,415.00
小 畑 勇二郎 山 田 成 孝 151,500.00 − 113,586.00




















26,675票 27,272票 53,947票 13,878票 6,975票 15,864票 0票 2,053票 15,344票 54,114票
49.45 50.55 100 25.65 12.89 29.32 0 3.79 28.35 100
能 代 市
11,091票 9,789票 20,880票 5,820票 0票 7,904票 0票 0票 7,620票 21,344票
53.12 46.88 100 27.27 0 37.03 0 0 35.70 100
横 手 市
8,132票 7,761票 15,893票 5,361票 0票 4,506票 0票 0票 6,808票 16,675票
51.17 48.83 100 32.15 0 27.02 0 0 40.83 100
大 館 市
4,910票 8,288票 13,198票 9,022票 0票 0票 0票 0票 4,300票 13,322票
37.2 62.8 100 67.72 0 0 0 0 32.28 100
鹿 角 郡
13,938票 15,825票 29,763票 6,206票 3,179票 2,506票 0票 0票 18,912票 30,803票
46.83 53.17 100 20.15 10.32 8.14 0 0 61.40 100
北秋田郡
16,524票 42,317票 58,841票 22,153票 11,595票 13,453票 0票 0票 11,995票 59,196票
28.08 71.92 100 37.42 19.59 22.73 0 0 20.26 100
山 本 郡
21,770票 13,798票 35,568票 11,782票 11,690票 0票 4,937票 0票 8,739票 37,148票
61.21 38.79 100 31.72 31.47 0 13.29 0 23.52 100
南秋田郡
35,925票 22,755票 58,680票 19,249票 11,671票 7,454票 0票 0票 22,603票 60,977票
61.22 38.78 100 31.57 19.14 12.22 0 0 37.07 100
河 辺 郡
12,128票 8,155票 20,283票 6,157票 5,265票 4,119票 0票 0票 5,194票 20,735票
59.79 40.21 100 29.69 25.39 19.86 0 0 25.05 100
由 利 郡
42,120票 20,818票 62,938票 20,000票 14,089票 3,956票 0票 0票 26,901票 64,946票
66.92 33.08 100 30.79 21.69 6.09 0 0 41.42 100
仙 北 郡
43,560票 38,798票 82,358票 28,946票 19,649票 15,108票 2,012票 298票 18,006票 84,019票
52.89 47.11 100 34.45 23.39 17.98 2.39 0.35 21.43 100
平 鹿 郡
24,745票 18,971票 43,716票 10,037票 16,556票 7,929票 0票 0票 10,232票 44,754票
56.6 43.4 100 22.43 36.99 17.72 0 0 22.86 100
雄 勝 郡
32,105票 21,601票 53,706票 24,742票 15,292票 1,925票 2,125票 0票 11,148票 55,232票
59.78 40.22 100 44.80 27.69 3.49 3.85 0 20.18 100
県 計
293,623票 256,148票 549,771票 183,353票 115,961票 84,724票 9,074票 2,351票 167,802票 563,265票
53.41 46.59 100 32.55 20.59 15.04 1.61 0.42 29.79 100
※下段は得票率（％）を示す 当 選
議員数
19人 7人 6人 0人 0人 18人 50人
38.00 14.00 12.00 0 0 36.00 100
第２回秋田県知事選挙・秋田県議会議員選挙得票率
７
︑
池
田
県
政
の
幕
開
け
当
選
早
々
︑
池
田
は
今
後
の
行
政
方
針
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
56
︶
︒
こ
れ
ま
で
県
庁
内
の
人
事
は
と
か
く
派
閥
的
に
行
わ
れ
︑
こ
れ
が
庁
内
を
暗
く
し
た
最
大
原
因
と
思
う
の
で
︑
ま
ず
第
一
に
こ
の
弊
害
を
一
掃
し
た
い
︒
特
に
庶
務
系
地
方
能
の
悪
習
を
根
本
的
に
改
め
県
の
刷
新
明
朗
化
と
民
主
化
の
た
め
努
力
し
た
い
︒
土
地
改
良
を
中
心
と
す
る
全
般
的
な
農
業
改
良
事
業
と
農
業
経
営
の
合
理
化
対
策
に
つ
い
て
は
蓮
池
前
知
事
の
施
策
の
線
に
沿
う
て
進
め
て
行
く
方
針
で
あ
る
︒
漁
港
の
整
備
︑
漁
場
に
よ
る
漁
の
開
拓
業
の
振
興
︑
中
小
企
業
の
発
展
︑
治
山
治
水
事
業
と
合
せ
て
奥
地
の
電
源
を
積
極
的
に
開
発
す
る
こ
と
︑
教
育
施
設
の
拡
充
︑
社
会
教
育
の
充
実
︑
社
会
保
障
制
度
の
徹
底
︑
そ
の
他
民
生
︑
労
働
施
策
の
全
般
に
つ
い
て
は
選
挙
を
通
じ
県
民
に
公
約
し
て
来
た
こ
と
を
真
面
目
に
実
行
す
る
︒
し
か
し
︑
新
知
事
池
田
に
対
し
て
県
民
が
強
く
望
ん
だ
こ
と
は
具
体
的
施
策
の
実
行
よ
り
も
県
の
部
長
同
士
が
戦
っ
た
後
遺
症
を
早
期
に
解
消
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
公
正
な
人
事
と
適
材
適
所
に
有
能
な
人
材
を
配
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
初
登
庁
し
た
池
田
は
七
日
午
前
一
〇
時
か
ら
県
正
庁
で
知
事
就
任
の
あ
い
さ
つ
を
行
い
︑
県
職
員
に
対
し
て
選
挙
結
果
に
左
右
さ
れ
ず
職
務
遂
行
に
専
念
す
る
よ
う
求
め
た
︵
57
︶
︒県
政
に
対
す
る
具
体
的
施
策
は
選
挙
中
の
公
約
に
重
点
を
置
き
そ
の
立
案
に
当
っ
て
は
各
部
︑
課
長
を
は
じ
め
在
京
諸
先
輩
︑
県
選
出
の
国
会
議
員
︑
県
会
議
員
各
位
と
熟
議
懇
談
を
重
ね
る
こ
と
は
勿
論
庁
員
の
意
見
︑
県
民
の
世
論
を
勘
案
し
て
決
定
し
て
ゆ
く
所
存
で
あ
る
が
︑
特
に
県
民
の
得
心
の
ゆ
く
こ
と
を
第
一
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
こ
の
た
め
に
は
政
治
の
根
幹
を
な
す
正
義
の
大
通
を
誤
る
こ
と
な
き
は
勿
論
庁
内
の
綱
紀
を
厳
正
に
し
て
適
材
を
適
所
に
登
用
す
る
と
共
に
責
任
の
所
在
を
明
か
に
し
て
形
式
主
義
に
堕
す
る
こ
と
な
く
︑
官
僚
臭
な
き
県
庁
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
今
回
の
選
挙
に
恰
も
庁
内
が
二
分
さ
れ
今
後
の
庁
内
人
事
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
︶
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に
つ
い
て
一
沫
の
不
安
を
抱
く
者
あ
る
や
に
き
く
が
こ
れ
は
私
の
最
も
意
外
と
す
る
と
こ
ろ
で
︑
公
務
員
と
し
て
本
来
の
職
務
遂
行
に
専
念
す
る
こ
と
と
︑
一
個
の
県
民
と
し
て
の
投
票
権
の
行
使
を
そ
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
全
く
別
問
題
で
︑
こ
れ
を
混
同
す
る
こ
と
は
断
じ
て
な
い
も
の
と
信
ず
る
︒
万
一
か
く
の
如
き
不
安
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
一
刻
も
速
か
に
こ
れ
を
払
拭
し
て
明
朗
清
新
の
気
を
以
て
そ
の
職
務
に
精
励
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
︒
た
だ
し
共
産
過
激
の
思
想
を
抱
く
が
如
き
者
は
断
固
排
撃
す
る
︒
執
行
機
関
た
る
県
庁
と
し
て
は
常
に
議
決
機
関
た
る
県
会
と
密
接
な
る
交
渉
了
解
の
下
に
県
民
の
信
頼
を
得
る
施
策
を
行
う
よ
う
心
が
け
る
べ
き
は
当
然
だ
が
︑
ま
た
一
面
予
算
の
編
成
等
に
も
常
に
内
外
の
財
源
確
保
に
留
意
し
妥
当
性
を
失
わ
ず
︑
か
れ
ん
誅
求
の
そ
し
り
を
受
け
ざ
る
よ
う
注
意
致
し
た
い
︒
次
に
県
庁
内
の
執
務
態
勢
だ
が
総
じ
て
官
庁
に
対
す
る
民
間
の
悪
声
は
官
僚
臭
と
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
集
中
さ
れ
て
い
る
︒
庁
員
に
は
公
務
員
法
が
あ
っ
て
こ
れ
を
厳
守
し
て
い
た
だ
け
で
は
往
々
に
し
て
一
般
民
間
人
か
ら
融
通
の
き
か
ぬ
尊
大
ぶ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
勝
ち
だ
か
ら
厳
守
す
べ
き
規
律
は
あ
く
ま
で
も
厳
守
し
綱
紀
の
頽
廃
し
な
い
よ
う
心
掛
く
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
欠
を
補
う
に
は
極
力
情
愛
と
徳
義
心
を
以
て
し
︑
ま
た
他
の
部
課
に
関
す
る
こ
と
で
も
関
連
性
を
も
つ
限
り
出
来
る
だ
け
懇
切
て
い
ね
い
に
処
置
し
庁
内
か
ら
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
弊
風
を
な
く
す
る
よ
う
に
し
た
い
︒
最
後
に
私
自
ら
登
庁
退
庁
の
時
刻
を
厳
守
し
た
い
と
思
う
の
で
各
位
も
服
務
規
律
を
ま
ず
こ
の
時
間
厳
守
の
点
よ
り
実
行
に
移
し
公
僕
と
し
て
実
績
を
示
し
て
頂
き
た
い
︒
さ
て
︑
改
選
後
の
県
議
会
の
主
導
権
を
握
っ
た
の
は
一
九
人
の
当
選
者
を
出
し
た
自
由
党
だ
っ
た
︒
選
挙
直
後
の
五
月
三
日
に
は
自
由
党
議
員
協
議
会
が
開
か
れ
︑
池
田
県
政
に
対
す
る
党
の
立
場
に
つ
い
て
協
議
し
︑
民
主
党
に
対
し
て
与
党
と
し
て
共
同
で
県
政
運
営
を
行
う
た
め
保
守
提
携
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
︒
一
方
の
民
主
党
も
二
十
四
日
に
自
由
党
に
対
し
て
﹁
県
会
に
お
け
る
保
守
提
携
の
基
本
方
針
に
関
す
る
申
し
入
れ
﹂
を
行
っ
た
も
の
の
︑
こ
の
受
け
入
れ
を
前
提
と
し
た
両
党
支
部
長
の
協
議
を
開
く
前
に
県
議
会
の
招
集
日
を
迎
え
―52―
て
し
ま
っ
た
︵
58
︶
︒
招
集
日
ま
で
に
結
成
さ
れ
た
会
派
は
次
の
通
り
で
あ
る
︵
59
︶
︒
①
自
由
党
︵
三
〇
人
︑
五
月
十
一
日
結
成
︶
小
泉
四
郎
︑
山
信
田
嘉
平
︑
大
塚
政
市
郎
︑
中
田
直
敏
︑
武
茂
礼
治
︑
青
山
倭
︑
成
田
重
右
衛
門
︑
斉
藤
卯
一
︑
工
藤
庄
吉
︑
山
本
友
司
︑
栗
山
蔵
之
助
︑
斉
藤
久
治
︑
安
田
惣
太
郎
︑
坂
谷
八
十
治
︑
渋
谷
倉
蔵
︑
加
賀
谷
直
治
︑
鎌
田
徳
治
︑
木
内
文
吉
︑
村
岡
兼
吉
︑
猪
股
勘
一
郎
︑
高
橋
喜
一
郎
︑
小
山
田
四
郎
︑
小
松
武
文
︑
沢
口
フ
ク
︑
田
口
芳
郎
︑
大
野
忠
右
エ
門
︑
柴
田
忠
一
郎
︑
佐
藤
育
秀
︑
佐
藤
善
治
郎
︑
佐
藤
茂
吉
②
国
民
民
主
党
︵
七
人
︑
五
月
二
十
八
日
結
成
︶
高
杉
重
右
衛
門
︑
谷
藤
征
得
︑
伊
藤
為
之
助
︑
阿
部
英
一
︑
加
藤
一
司
︑
大
倉
勘
治
郎
︑
山
本
三
郎
③
社
会
党
︵
六
人
︑
五
月
二
十
六
日
結
成
︶
宮
腰
庄
太
郎
︑
小
幡
谷
政
吉
︑
栗
林
三
郎
︑
畠
沢
恭
一
︑
柴
田
久
郎
︑
川
口
大
助
④
明
正
ク
ラ
ブ
︵
六
人
︑
五
月
二
十
三
日
結
成
︶
斉
藤
修
助
︑
佐
藤
英
夫
︑
鈴
木
寿
︑
中
島
一
夫
︑
藤
島
岩
雄
︑
湯
瀬
安
人
⑤
第
一
倶
楽
部
︵
一
人
︑
五
月
三
十
一
日
結
成
︶
藤
原
熊
蔵
三
十
一
日
か
ら
二
日
間
︵
後
三
日
間
延
長
︶
の
日
程
で
改
選
後
初
の
四
月
定
例
県
議
会
が
招
集
さ
れ
た
︒
最
年
長
者
の
沢
口
フ
ク
を
臨
時
議
長
と
し
て
開
会
し
た
も
の
の
正
副
議
長
の
人
選
を
め
ぐ
っ
て
自
由
党
と
民
主
党
間
の
話
し
合
い
が
ま
と
ま
ら
ず
初
日
の
選
出
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
第
三
五
代
議
長
に
渋
谷
倉
蔵
︑
第
三
九
代
副
議
長
に
成
田
重
右
衛
門
が
選
出
さ
れ
た
の
は
翌
六
月
一
日
の
夜
半
の
こ
と
で
あ
る
︵
60
︶
︒
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
︶
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議
長
選
挙
◎
渋
谷
倉
蔵
︵
自
由
党
︶
三
八
票
安
田
惣
太
郎
︵
自
由
党
︶
六
票
宮
腰
庄
太
郎
︵
社
会
党
︶
六
票
副
議
長
選
挙
◎
成
田
重
右
衛
門
︵
自
由
党
︶
三
八
票
小
幡
谷
政
吉
︵
社
会
党
︶
一
二
票
正
副
議
長
選
出
後
︑
渋
谷
議
長
か
ら
池
田
知
事
が
紹
介
さ
れ
︑
次
の
よ
う
に
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
︵
61
︶
︒
県
議
会
を
開
会
す
る
に
当
り
ま
し
て
一
言
御
挨
拶
申
上
げ
ま
す
︒
各
位
に
は
今
回
の
総
選
挙
に
於
て
県
民
の
信
頼
と
輿
望
を
担
わ
れ
そ
れ
ぞ
れ
御
当
選
の
栄
冠
を
贏
ち
得
た
次
第
で
あ
り
ま
し
て
︑
将
に
県
政
の
一
大
伸
張
を
必
要
と
す
る
の
秋
︑
地
方
自
治
確
立
え
の
格
別
な
熱
意
と
抱
負
を
持
た
れ
る
各
位
を
お
迎
え
致
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
は
︑
県
執
行
部
と
致
し
ま
し
て
も
非
常
に
力
強
い
限
り
で
あ
り
ま
し
て
︑
謹
ん
で
此
の
壇
上
か
ら
御
祝
意
を
申
上
げ
る
と
共
に
︑
今
後
の
御
自
愛
と
御
多
祥
を
お
祈
り
し
︑
併
せ
て
県
勢
発
展
の
為
め
切
に
御
尽
瘁
あ
ら
ん
こ
と
を
御
期
待
申
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
︒
殊
に
私
は
県
民
大
多
数
の
御
支
援
に
よ
り
ま
し
て
二
代
目
公
選
知
事
の
職
を
汚
す
こ
と
に
な
つ
た
訳
で
あ
り
ま
す
が
︑
解
決
又
は
推
進
を
要
す
る
当
面
の
諸
問
題
が
山
積
し
て
居
る
の
に
対
し
甚
だ
浅
学
菲
才
の
者
で
あ
り
ま
し
て
︑
今
後
各
方
面
に
亘
つ
て
各
位
の
御
示
教
と
御
協
力
を
煩
す
こ
と
が
多
々
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
︑
私
は
飽
ま
で
も
県
民
の
公
僕
と
し
て
誠
心
誠
意
其
の
職
分
に
精
進
い
た
し
た
い
決
心
で
あ
り
ま
す
の
で
︑
此
の
点
く
れ
ぐ
れ
も
よ
ろ
し
く
御
援
助
を
お
願
い
申
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
︒
簡
単
で
あ
り
ま
す
が
一
言
申
上
げ
ま
し
て
御
挨
拶
に
代
え
る
次
第
で
あ
り
ま
す
︒
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三
日
に
は
﹁
副
知
事
選
任
に
つ
い
て
同
意
を
求
め
る
件
﹂
が
審
議
さ
れ
︑
五
月
十
五
日
で
任
期
満
了
と
な
っ
た
渡
辺
瑞
美
副
知
事
が
再
任
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
池
田
県
政
が
名
実
と
も
に
ス
タ
ー
ト
し
た
が
︑
こ
の
年
は
七
月
と
八
月
に
大
水
害
が
発
生
し
︑
さ
ら
に
十
一
月
に
は
青
森
県
と
の
間
で
久
六
島
騒
動
が
発
生
す
る
な
ど
池
田
知
事
に
と
っ
て
は
就
任
早
々
か
ら
難
題
山
積
み
の
中
で
県
政
の
舵
取
り
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
お
わ
り
に
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
は
自
由
党
と
民
主
党
の
保
守
提
携
に
よ
り
擁
立
さ
れ
た
県
土
木
部
長
の
池
田
徳
治
と
社
会
党
を
中
心
と
す
る
革
新
陣
営
と
民
主
党
の
一
部
有
志
か
ら
擁
立
さ
れ
た
県
総
務
部
長
の
小
畑
勇
二
郎
の
一
騎
打
ち
の
戦
い
と
な
っ
た
︒
選
挙
結
果
は
池
田
が
小
畑
に
三
万
七
千
票
余
の
差
を
つ
け
て
当
選
を
果
た
し
た
が
︑
そ
の
勝
因
は
保
守
陣
営
の
組
織
力
の
強
さ
に
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
候
補
者
選
定
の
過
程
で
内
部
対
立
が
発
生
し
た
も
の
の
︑
知
事
選
候
補
者
と
し
て
池
田
が
決
定
す
る
と
国
会
議
員
お
よ
び
地
方
議
員
は
当
選
の
目
的
達
成
の
た
め
に
総
力
戦
を
展
開
し
た
︒
一
方
の
革
新
陣
営
は
小
畑
を
担
ぎ
出
し
て
保
守
批
判
票
を
取
り
込
む
受
け
皿
作
り
を
目
指
し
た
も
の
の
出
馬
の
出
遅
れ
と
滲
透
作
戦
が
奏
功
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
敗
戦
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
︒
四
年
前
の
第
一
回
知
事
選
と
大
き
く
異
な
る
点
は
候
補
者
の
選
定
過
程
︑
さ
ら
に
選
挙
戦
に
国
会
議
員
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
終
戦
か
ら
五
年
余
が
経
過
し
て
政
党
の
地
方
組
織
が
い
か
に
強
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
四
年
の
間
に
国
政
選
挙
は
二
回
実
施
さ
れ
︑
と
も
に
吉
田
内
閣
を
支
え
る
与
党
が
勝
利
し
て
い
る
︵
62
︶
︒
こ
う
し
て
選
挙
を
重
ね
る
毎
に
政
党
の
組
織
力
が
ア
ッ
プ
し
て
行
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
当
然
選
挙
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
熟
知
し
た
人
が
多
い
陣
営
ほ
ど
選
挙
戦
を
有
利
に
展
開
出
来
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
︶
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池
田
知
事
は
任
期
中
大
き
な
失
態
も
な
く
粛
々
と
知
事
の
職
務
を
遂
行
し
た
も
の
の
再
選
へ
の
布
石
を
打
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
し
て
し
ま
い
︑
ま
た
秋
田
市
助
役
に
転
じ
た
小
畑
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
動
き
に
巻
き
込
ま
れ
る
形
で
立
候
補
断
念
に
追
い
込
ま
れ
た
︒
小
畑
は
自
由
党
と
民
主
党
︑
そ
れ
に
左
右
両
派
社
会
党
︑
県
労
会
議
の
支
持
を
受
け
て
共
産
党
を
除
く
政
党
が
相
乗
り
す
る
形
で
優
位
な
戦
い
を
展
開
し
︑
四
一
万
票
余
を
獲
得
し
て
四
年
前
の
雪
辱
を
果
た
し
た
︒
そ
し
て
六
期
二
十
四
年
間
に
及
ぶ
小
畑
県
政
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
︒
小
畑
知
事
は
公
約
通
り
県
財
政
の
再
建
と
県
庁
機
構
の
簡
素
強
化
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
が
︵
63
︶
︑
長
期
政
権
を
築
く
原
動
力
と
な
っ
た
第
三
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
昭
和
三
十
年
四
月
二
十
三
日
︶
の
動
向
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
と
思
う
︒
註
︵
１
︶
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
法
律
第
二
十
七
号
︒
道
府
県
制
に
改
題
さ
れ
︑
都
道
府
県
知
事
選
挙
に
つ
い
て
は
第
七
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
二
十
一
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
︵
２
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
五
年
八
月
三
十
一
日
二
面
︒
︵
３
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
一
日
三
面
︒
︵
４
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
一
日
三
面
︒
︵
５
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
九
日
四
面
︒
︵
６
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
十
日
一
面
︒
︵
７
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
十
一
日
一
面
︒
︵
８
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日
一
面
︒
︵
９
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日
四
面
︒
︵
10
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
一
面
︒
︵
11
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
九
日
四
面
︒
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︵
12
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
六
日
一
面
︒
︵
13
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
六
日
四
面
︒
︵
14
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
六
日
二
面
︒
︵
15
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
二
日
四
面
︒
︵
16
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
一
面
︒
︵
17
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
七
日
四
面
︒
︵
18
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
二
面
︒
︵
19
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
四
日
四
面
︒
︵
20
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
一
日
四
面
︒
︵
21
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
二
日
一
面
︒
︵
22
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
二
日
一
面
︒
︵
23
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
三
日
一
面
︒
︵
24
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
四
日
一
面
︒
︵
25
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
七
日
四
面
︒
︵
26
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
七
日
一
面
︒
︵
27
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
七
日
一
面
︒
︵
28
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
八
日
四
面
︒
︵
29
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
九
日
一
面
︒
︵
30
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
二
十
一
日
四
面
︒
︵
31
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
二
十
三
日
四
面
︒
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
︶
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︵
32
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
一
面
︒
︵
33
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
二
日
四
面
︒
︵
34
︶
池
田
は
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
二
日
一
面
︒
小
畑
は
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
一
面
︒
︵
35
︶
﹃
夕
刊
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
四
日
一
面
︒
︵
36
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
六
日
一
面
︒
︵
37
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
九
日
一
面
︒
︵
38
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
日
四
面
︒
︵
39
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
九
日
一
面
︒
︵
40
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
九
日
四
面
︒
︵
41
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
五
日
一
面
︒
︵
42
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
日
四
面
︒
︵
43
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
二
日
一
面
︒
︵
44
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
五
日
四
面
︒
︵
45
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
四
日
四
面
︒
︵
46
︶
﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
九
日
四
面
︒
各
会
場
の
入
場
者
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
︵
括
弧
内
は
女
子
︶︒
西
馬
音
内
六
〇
〇
︵
五
〇
︶︑
刈
和
野
五
〇
〇
︵
一
〇
〇
︶︑
湯
沢
七
五
〇
︵
三
〇
︶︑
沼
館
七
五
〇
︵
五
〇
︶
︑
増
田
八
五
〇
︵
一
五
〇
︶︑
川
連
九
〇
〇
︵
一
〇
〇
︶︑
大
曲
一
二
〇
〇
︵
二
〇
〇
︶︑
角
館
一
〇
〇
〇
︵
一
〇
〇
︶︑
六
郷
一
五
〇
〇
︵
一
五
〇
︶︑
横
手
一
七
〇
〇
︵
三
〇
〇
︶
︑
土
崎
二
〇
〇
〇
︵
二
〇
〇
︶︑
和
田
三
〇
〇
︵
五
〇
︶
︵
47
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
二
十
一
日
二
面
︒
︵
48
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
二
面
︒
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︵
49
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
二
面
︒﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
四
面
︒
︵
50
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
一
日
二
面
︒
開
票
前
の
両
陣
営
の
結
果
予
想
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
池
田
派
＝
あ
ま
り
に
も
各
郡
の
予
想
が
圧
倒
的
に
よ
く
数
字
は
よ
め
な
い
︑
と
大
き
く
出
て
秋
田
市
︑
能
代
市
が
七
割
︑
横
手
が
六
割
と
ま
ず
都
市
部
を
先
に
出
し
︑
次
に
北
秋
︑
鹿
角
が
四
割
と
さ
げ
山
本
が
六
割
︑
由
利
︑
南
秋
︑
河
辺
が
七
割
︑
平
鹿
︑
仙
北
が
五
割
︑
雄
勝
が
六
割
と
バ
チ
バ
チ
お
い
て
三
十
二
万
と
く
く
っ
て
い
る
大
見
得
ぶ
り
で
あ
る
︒
小
畑
派
＝
ま
ず
地
盤
で
あ
る
北
秋
と
鹿
角
で
七
割
次
に
山
本
で
五
割
︑
河
辺
で
四
割
︑
南
秋
で
五
割
︑
由
利
で
四
割
と
あ
り
問
題
の
秋
田
市
は
五
割
五
分
︑
仙
北
が
五
割
五
分
︑
平
鹿
︑
雄
勝
が
四
割
五
分
で
結
局
二
万
の
差
で
勝
算
あ
り
と
い
う
︒
そ
し
て
こ
っ
ち
は
な
み
い
る
国
会
議
員
を
相
手
に
金
も
な
く
全
く
真
剣
な
戦
い
で
あ
り
ま
す
と
悲
壮
な
面
持
で
あ
っ
た
︒
︵
51
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
一
面
︒﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
四
面
︒﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
四
面
︒
︵
52
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
一
面
︒﹃
毎
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
四
面
︒﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
四
面
︒
︵
53
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
三
日
四
面
︒
︵
54
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
四
面
︒
︵
55
︶
昭
和
二
十
六
年
六
月
二
十
一
日
に
第
十
一
代
秋
田
市
助
役
に
就
任
し
た
︒
︵
56
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
日
四
面
︒
︵
57
︶
﹃
読
売
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
二
十
六
年
五
月
八
日
四
面
︒
︵
58
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
一
巻
︑
昭
和
五
十
四
︵
一
九
七
九
︶
年
四
月
︑
四
三
五
～
四
三
六
頁
︒
︵
59
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
一
巻
︑
昭
和
五
十
四
︵
一
九
七
九
︶
年
四
月
︑
八
一
六
～
八
一
七
頁
︒
︵
60
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
秋
田
県
議
会
史
﹄
第
一
巻
︑
昭
和
五
十
四
︵
一
九
七
九
︶
年
四
月
︑
四
三
六
～
四
三
八
頁
︒
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
︶
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︵
61
︶
秋
田
県
議
会
事
務
局
編
﹃
昭
和
二
十
六
年
四
月
秋
田
県
議
会
定
例
会
会
議
録
﹄
第
二
号
︑
昭
和
二
六
年
六
月
一
日
︒
︵
62
︶
第
二
十
四
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
秋
田
県
選
挙
区
︵
昭
和
二
十
四
年
一
月
二
十
三
日
執
行
︑
投
票
率
七
六
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
︶
の
候
補
者
別
得
票
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
︻
第
一
区
︵
定
員
四
人
︶︼
投
票
率
七
四
・
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
当
選
四
四
︑
六
三
二
票
石
田
博
英
︵
民
主
自
由
党
・
前
︶
当
選
回
数
二
回
当
選
三
〇
︑
三
四
三
票
平
沢
長
吉
︵
民
主
自
由
党
・
前
︶
当
選
回
数
二
回
当
選
二
八
︑
三
三
九
票
宮
脇
喜
助
︵
民
主
党
・
新
︶
当
選
回
数
一
回
当
選
二
七
︑
二
八
六
票
畠
山
重
勇
︵
民
主
党
・
新
︶
当
選
回
数
一
回
次
点
二
四
︑
三
七
七
票
細
野
三
千
雄
︵
日
本
社
会
党
・
前
︶
一
八
︑
八
一
七
票
島
田
晋
作
︵
日
本
社
会
党
・
前
︶
一
七
︑
二
一
二
票
堀
井
勇
子
︵
国
民
協
同
党
・
新
︶
一
六
︑
五
七
三
票
島
田
健
三
︵
労
働
者
農
民
党
・
新
︶
一
六
︑
四
六
八
票
和
崎
ハ
ル
︵
民
主
党
・
元
︶
九
︑
四
一
一
票
田
中
健
吉
︵
社
会
革
新
党
・
前
︶
七
︑
七
六
六
票
鎌
田
千
代
治
︵
無
所
属
・
新
︶
六
︑
二
二
九
票
山
本
喜
助
︵
民
主
自
由
党
・
新
︶
︻
第
二
区
︵
定
員
四
人
︶︼
投
票
率
七
九
・
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
当
選
四
〇
︑
五
〇
五
票
笹
山
茂
太
郎
︵
民
主
党
・
新
︶
当
選
回
数
一
回
当
選
三
九
︑
一
二
一
票
飯
塚
定
輔
︵
民
主
自
由
党
・
新
︶
当
選
回
数
一
回
当
選
三
四
︑
五
〇
〇
票
根
本
龍
太
郎
︵
民
主
自
由
党
・
前
︶
当
選
回
数
二
回
―60―
当
選
三
三
︑
一
五
二
票
村
上
清
治
︵
民
主
自
由
党
・
前
︶
当
選
回
数
二
回
次
点
三
三
︑
一
一
二
票
鈴
木
清
︵
日
本
共
産
党
・
新
︶
二
八
︑
九
一
九
票
川
俣
清
音
︵
日
本
社
会
党
・
元
︶
一
四
︑
九
二
八
票
梁
田
正
次
郎
︵
民
主
党
・
新
︶
六
︑
三
六
一
票
佐
藤
栄
七
︵
労
働
者
農
民
党
・
新
︶
ま
た
︑
第
二
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
秋
田
地
方
区
︵
昭
和
二
十
五
年
六
月
四
日
執
行
︑
投
票
率
七
二
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
︶
の
候
補
者
別
得
票
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
︻
秋
田
地
方
区
︵
定
員
一
人
︶︼
投
票
率
七
二
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
当
選
一
五
六
︑
七
三
九
票
長
谷
山
行
毅
︵
自
由
党
・
新
︶
当
選
回
数
一
回
次
点
一
四
六
︑
七
二
七
票
細
野
三
千
雄
︵
日
本
社
会
党
・
新
︶
一
〇
三
︑
一
〇
六
票
石
川
準
吉
︵
国
民
民
主
党
・
前
︶
三
一
︑
九
六
六
票
鈴
木
義
雄
︵
日
本
共
産
党
・
新
︶
︵
63
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
三
十
年
五
月
一
日
二
面
︒
︵
い
と
う
ひ
ろ
の
り
・
秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
︶
第
二
回
秋
田
県
知
事
選
挙
︵
伊
藤
︶
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